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One of important problem on Conformal Field Theory is to construct one of finite
type. A vertex operator algebra comes from a different subject, but it is now
understood as an algebraic version of Conformal Field Theory. One of the candidates
to construct one of finite type is an orbifold theory using a finite automorphism
group, but it is not easy. In this research, we succeed to construct a new
holomorphic vertex operator algebra using lattice vertex operator algebras and an
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